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VELCSOV MÁRTONNÉ HETVENÉVES* 
Sokan azt tartják, hogy szokásaink rabjai vagyunk, és talán így is van. Most is 
azért gyűltünk egybe, hogy egy szokásnak tegyünk eleget. Összejövetelünk célja a 
JATE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszéke nyugalmazott docensének, évekig vezetőjé-
nek hetvenedik születésnapját megünnepelni. Ezért azután bízvást mondhatom, egyi-
künk sem azért van itt, mert a vak megszokás rabsága kényszerít erre, hanem ellenke-
zőleg, nemes erkölcsi tartalmú szokás, a hagyomány tiszteletreméltósága kívánja meg 
ittlétünket: Est adolescentis maiores natu vereri. Ám nemcsak a Cicerótól származó 
bölcs mondásban van az ok. Abban inkább, hogy dr. Velcsov Mártonné bő három évti-
zedig (1953-tól 1986-ig) volt a tanszék oktatója. - Minden munkahely valaminő közös-
séggé alakul, amely szakmai és emberi vonatkozásokban jóllehet állandóan változik a 
szárnyaló időben egy bizonyos folyamatosság mellett. Egymásnak és egymás munká-
jának megbecsülése tart(hat)ja össze leginkább a kollégákat. Nyilvánvaló: e megbe-
csülés hozott e terembe bennünket, akikkel ünnepelüink hosszabb-rövidebb ideig dol-
gozott, kivel kollégaként, kivel hallgató gyanánt azóta, hogy Mészöly Gedeon mellé 
került tanársegéd beosztásba. 
Az egyetemi állás előtt Kecskeméten és a szegedi Tömörkény István Leánygim-
náziumban, előzőleg pedig magyar-latin szakos gyakorlóéves tanárjelöltként Kiskun-
halason tanított. Egyébként magyar-német szakpáron kezdett, de közben a német sza-
kot szüneteltették. így Tóth Katalin hallgató másfél év alatt végezte el a latin szakot, 
majd 1952-ben államvizsgázott. - Egyetemi pályája szabályosnak mondható, 1959-ben 
doktorált Nyíri Antalnál és Bálint Sándornál, 1971-ben lett a nyelvtudomány kandidá-
tusa. 1982-től nyugdíjba vonulásáig a tanszék vezetője volt. Hogy mennyi munka és 
nehézség van e rövid összefoglaló mögött, nem kell taglalnom, s ehhez jön még egye-
temünk hajdani ostoba és rosszindulatú vezetőitől (a Tiszatáj 1999. júliusi számából 
vettem a kifejezést Herder-díjas professzorunktól) egy és más azokból az időkből, 
amelyeket jobb elfelejtenünk. 
Itt vannak közöttünk azok is, akik Velcsov Mártonnénak, a nyelvésznek érde-
meit elismerendő jöttek el e köszöntő ülésre. A tanárnő szakmai pályája érdemben a 
már említett egyetemi doktori értekezéssel kezdődött, ebben már néhány olyan kérdés-
sel is foglalkozott, amilyenből később kandidátusi értekezése teljesedett ki. Ez az érte-
kezés 1974-ben jelent meg Antropometrikus mértéknevek a magyar nyelvben címmel 
(a Nyelvtudományi Értekezések 84. számaként). E monográfia jól szemlélteti azt, amit 
a még hallgató Tóth Katalin el- és megtanult Klemm Antaltól, Mészöly Gedeontól és 
másoktól: a tárgykör feldolgozásának példás alaposságát. Munkájának máig sugárzó 
hatása van, nemegyszer hivatkozik rá A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára és 
az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen, bizonyára Velcsovné kötete késztette 
az Erdélyi magyar szótörténeti tár alapján feldolgozni az effajta mértékneveket 
(Tamásné Szabó Csilla dolgozata az 1997-ben kiadott Szabó Zoltán-emlékkönyvben 
olvasható). 
Tevékenyen vett részt a tanszéken folyó azon munkálatokban is, amelyeknek 
eredménye a Müncheni Kódexnak Nyíri Antal szerkesztette kiadása lett, illetőleg a 
kódex magyar-latin szótára. Velcsov Mártonné egyéb nyelvtörténeti tanulmányait és őt 
magát számon tartja a szakma: A magyar nyelv történeti nyelvtana első kötetének ő 
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volt lektora. A közelmúltban a tanszék legújabb kötetének is vállalta lektorálását (A 
nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I. 1999.). - Szakmai érdeklődésének másik 
területe a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana, erről egyetemi jegyzetben 1965-
ben, majd egyetemi tankönyvben 1968-ban írt fejezeteket. Ebből a könyvből (A mai 
magyar nyelv) azóta több kiadás jelent meg, magyartanárok nemzedékei ismerték meg 
belőle a szófeji rendszert és a morfológiát. 
Itt vannak most közöttünk azok közül is, akik az oktató Velcsov Mártonné haj-
dani tanítványai, ami nyilván azt jelenti, a tanári katedráról szakmai tudást, emberi 
tartást, értelmiségi pályára való eligazítást egyaránt kaptak. A nyelvészeti tanszék 
múltbeli és jelenlegi oktatói közül Bratinka József, Forgács Tamás, Kollányi Teréz, M. 
Korchmáros Valéria, Horváth Judit, Szabó József, Végh József Mihály voltak hallgatói, 
és említhetünk másokat is: Dienes Erzsébet, Drahota Erzsébet, Galgóczi László, Kristó 
Gyuláné, Nagy János, Rajsli Ilona a korántsem teljes névsora azoknak, akik a tanárnő-
től segítséget, bátorítást kaptak, s tegyük hozzá, később is, nem csupán hallgató koruk-
ban. Hogy a tanszéken nyelvtörténeti speciális képzés folyt - és ma is folyik - lényegé-
ben a tanárnő érdeme. Az egyetem falain kívül is részt vett a közoktatás feladatainak 
megoldásában, kísérleti tankönyvekről írt bírálatot, az újvidéki egyetemen posztgradu-
ális kurzusokat tartott é. í. t. A magyar nyelvészeti tanszék PhD-kurzusán nemrégiben 
szintén tartott órákat. Tevékenykedett a szegedi akadémiai bizottságban, az MTA 
Nyelvtudományi Bizottságában és másutt. - Egyetemünk személyzeti osztályán lévő 
1975. november 29-én kelt minősítésében ez áll - minden bizonnyal Nyíri Antal meg-
fogalmazásában, aki tanszékvezetőként hivatalból végezte az időszaki minősítést, köz-
napi (és szocializmusbeli) zsargonnal: káderfejlesztést - : „Hallgatóiban [Velcsov 
Mártonné] leendő pályatársait látja, ezért irántuk szinte kollegiális nevelői tapintattal 
viseltetik, de szükség esetén nagyobb nyomatékkal is érvényt szerez a megfelelő ne-
velői hatás érvényesítésének"; ebből a nagyobb nyomatékból magam is részesültem 
éppen harminc tanévvel ezelőtt. 
Miután nyelvtörténeti szigorlatom jeles volt, leíró alaktani vizsgán (1970. május 
21-én) egyre-másra történeti ismereteimmel hozakodtam elő, így szándékoztam kibújni 
némileg szorult helyzetemből. A tanárnő „szinte kollegiális nevelői tapintattal" vissza-
terelt a leíró nyelvészet berkeibe - egyszer, kétszer, harmadszor azonban „nagyobb 
nyomatékkal" megállapította: „Nem hiszem, kolléga, hogy ne tudna különbséget tenni 
a történeti és a leíró szempont között." Hogy ezek után milyen érdemjegyet kaptam 
volt, hagyjuk homályban. 
Végül, de nem utolsó sorban említem, hogy együtt ünnepel most velünk a tanár-
nő családja is. A dr. Velcsov Mártonnal kötött házasságot négy gyermekkel áldotta 
meg az ég, jelenleg tizenhárom unoka és két dédunoka ad örömet és gondot mindket-
tőjüknek. 
Kedves Velcsov Mártonné! Kedves Tanárnő! Kedves Katika! Kedves Kati néni! 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányának megbízásából, a Magyar Nyel-
vészeti Tanszék és a magam nevében is köszönöm, hogy eljött hozzánk, lehetővé tette, 
hogy e jeles évforduló kapcsán köszönthessük, kifejezhessük megbecsülésünket arra 
gondolva, nem baj, ha mint Horatius írta „az irigy idő / elszáll", életünk és munkánk 
nem múlik el nyomtalanul: Facta Iocquuntur. - Isten éltesse! 
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